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Homenatge a Lluís A lmerich 
El dia 4 de maig al Restaurant Joanet va celebrar-se 
un sopar d'homenatge al nostre consoci senyor Lluís 
Almerich, redactor en Cap de «La Noche:. com a 
record de l'actuació de repòrter a la Generalitat que 
havia realitzat l'esmentat company. Hi assistiren els 
senyors Costa i Deu, Hornea, Permanyer, Xicota, 
Millan Gonzàlez, Pomès, Marco, Aymamí, Estivill, 
Montero, Liaño, Janés, Francisco, Cerro, Ferrer, Bo-
net, Puch, Sagarra, Ballester, Molins, Munné, i altres. 
La festa va resultar agradahilíssima. Joaquim Mon-
tero va fer l'oferiment del sopar amb un parlament 
molt exquisit i el senyor Almerich va remerciar l'oh-
sequi que se li tributava. El company Jan és i Olivé va 
llegir la composició guanyadora de la Flor Natural 
dels Jocs Florals d'enguany, i el senyor Romea va 
'interpretar amb la guitarra una sèrie de composicions 
selectíssimes. 
Bodes d'or de Lluís Carles Viada 
El nostre consoci Lluís Carles Viada i Lluch ha 
celebrat el cinquantenari de la publicació del seu 
primer llibre cEnsayos poéticos> del qual fou censor 
eclesiàstic Mossèn Jacinto Verdaguer. Aquesta com-
memoració ha estat feta en la intimitat dels familiars 
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i amics en la capella del Seminari Conciliar, en la 
qual ha estat resada una Missa. Hi han assistit molts 
literats i periodistes i les redaccions d' 4' El Correo 
Catalan" i La «Hormiga de Oro». També hi ha assis-
tit un representant de l'Associació de Periodistes que 
fou expressament invitada a la referida festa. 
Cicle de conferències 
L'Associació de la Premsa de Badalona, ha orga-
nitzat un cicle de conferències que tindran lloc a 
l'Escola elemental del Treball de la veïna població 
d'acord amb el següent programa. 
Divendres, 11 de maig : Prat de la Riba, mirall de 
periodistes, per Lluís Duran i Ventosa, publicista i 
Diputat al Parlament Català. 
Divendres, 18 de maig : La ilida, l'art i la litera-
tura de la U. R. S. S., per Andreu Nin, literat i 
publicista. 
Divendres, 26 de maig: El periodisme, flama ilÍila 
en les societats actuals, per J. Soler i Janer, publicista 
i Conseller de l'Ajuntament de Barcelona. 
Divendres, 1. er de juny : Actualitat de Valenti 
Almirall davant la Premsa catalana, per Antoni Rovi-
ra i Virgili, publicista i Diputat al Parlament Català. 
